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報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Serotonin-mediated inhibition of ventral hippocampus is required for sustained 
     goal-directed behavior 
     （セロトニン神経による腹側海馬の抑制が目的指向型行動の維持に必要で 
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